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Реферат дипломной работы 
Ключевые слова: КОНТРАБАНДА, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ  ГРАНИЦУ, 
НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРА, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ, СПОСОБЫ ФИКСАЦИИИ 
НАРУШЕНИЙ,  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,  СУДЕБНАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА. 
     Общий объем дипломной работы составляет 71 страница. Работа включает 
в себя введение, 3 главы, заключение, список использованных источников в 
количестве 27 наименований. 
    Объектом исследования являются криминалистическая характеристика 
контрабанды, особенности расследования дел о контрабанде. 
    Цель работы заключается в комплексном анализе криминалистической 
характеристики контрабанды, выяснить, в чем заключаются сложности 
выявления и расследования контрабанды, какие меры необходимо 
предпринимать для успешного расследования дел о контрабанде, какие 
существуют способы выявления и фиксации данного преступления. 
     В качестве методологической основы исследования использованы: методы 
формальной логики, анализа, синтеза, дедукции, диалектический, другие 
приемы и методы, а также изучение законодательства и учебной литературы. 
     Полученные результаты и их новизна заключается в том, что проведенное 
исследование является комплексным системным изучением названных 
проблем на основе современной правоприменительной ситуации и содержит 
выводы по совершенствованию законодательства и практики его 
применения. 
     Значимость дипломной работы состоит в анализе различных подходов к 
решению проблем по расследованию контрабанды, выявления особенностей 
по выявлению и фиксации данного преступления. 
   Область возможного практического применения: выводы и предложения 
могут быть использованы в нормотворческой деятельности, 




Рэферат дыпломнай работы 
    Ключавыя словы: КАНТРАБАНДА, ЗАБАРОНЫ І АБМЕЖАВАННІ, 
ПЕРАСОЎВАННЕ ТАВАРУ ПРАЗ МЫТНУЮ МЯЖУ, 
НЕДЭКЛАРАВАННЕ ТАВАРУ, КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ 
ХАРАКТАРЫСТЫКА КАНТРАБАНДЫ, СПОСАБЫ ФІКСАЦЫІ 
ПАРУШЭННЯЎ, КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА, СУДОВАЯ 
ЭКСПЕРТЫЗА.  
     Агульны аб’ём дыпломнай  работы складае 71 старонка. Работа 
складаецца з уводзінаў, 3 глаў, вывадаў, спісу 29 выкарыстаных крыніц. 
    Аб’ектам даследавання з’яўляюцца крыміналістычная характарыстыка 
кантрабанды, асаблівасці расследавання спраў аб кантрабандзе. 
     Мэта работы заключаецца ў комплексным аналізе крыміналістычнай 
характарыстыкі кантрабанды, высветліць, у чым заключаюцца складанасці 
выяўлення і расследавання кантрабанды, якія меры неабходна прадпрымаць 
для паспяховага расследавання спраў аб кантрабандзе, якія існуюць спосабы 
выяўлення і фіксацыі дадзенага злачынства. 
    У якасці метадалагічнай асновы даследаванні выкарыстаны: метады 
фармальнай логікі, аналізу, сінтэзу, дэдукцыі, дыялектычны, іншыя прыёмы і 
метады, а таксама вывучэнне заканадаўства і вучэбнай літаратуры. 
    Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаецца ў тым, што праведзенае да    
следаванне з’яўляецца комплексным сістэмным вывучэннем названых 
праблем на аснове сучаснай правапрымяняльнай сітуацыі і змяшчае высновы 
па ўдасканаленні заканадаўства і практыкі яго прымянення.  
    Значнасць дыпломнай працы складаецца ў аналізе розных падыходаў да 
вырашэння праблем па расследаванні кантрабанды, выяўлення асаблівасцей 
па выяўленню і фіксацыі дадзенага злачынства.  
    Вобласць магчымага практычнага прымянення: высновы і прапановы 
могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, правапрымяняльнай 
практыцы, навукова-даследчай рабоце і навучальным працэсе. 
